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过去 对广告经营单位的要求已不再是 的增加 而是质的提高
。
从现阶段开始
,
管理部门很有必要加强整顿和规范市场秩序 设
定进入广告行业的门槛
。
广告公司要成为有信誉
、
有地位的行业
,
就要提高行业准入门槛 切实扭转什么人都可以进入广告界的现
象
。
要建立广告行业职业标准
,
科学
、
客观
、
公正地评价广告从
业人员的知识水平和业务能力 提高人才队伍的整体素质 吸引
优秀人才加盟广告业
。
还要了解广告公司的业绩 考核公司的信
誉等
。
四
、
广告公司自我考核
那么
,
一家值得信赖的广告公司应从哪些方面进行评价呢
从广告主角度粉广告公司
广告主对于广告公司更看重其三大能力 即思维引领性
、
影
响力和执行力
。
广告主希望选择比自己
“
快半拍
“
的广告公司
并利用其超前的市场洞察力和营销推广策划能力引领企业前进
广告公司的影响力资源在合作过程中会带给广告主更多附加值
,
如广告公司良好的声誉和品牌形象
,
广告公司拥有的媒体资源和
关系资源等 广告主还看重广告公司对广告活动的策划和执行能
力
。
因此
,
上述指标应作为考核的依据
。
二
、
从媒体角度肴广告公司
调查数据表明
,
媒体对广告公司的选择是
“
公司信誉好
‘ 、
“
专业化程度高
“ 、 “
运作规范
‘
这是媒体眼中理想广告公司的三
大特征
。
提及率最高的
“
公司信誉好
“
是指广告公司有一定的
知名度
、
美替度
,
与媒体合作过程中注重诚信
。
其他考核指标依
广告公司是提供高度专业化服务的企业 随普中国地区经济
水平不断上升 市场竞争日益激烈 广告客户对专业化服务的要
求也越来越高
。
上个世纪 年代初 美国著名的传播学教授
日 曾经讲到过 广告公司要能够做到专业化的程度
必须满足四个标准
首先
,
必须具有丰富的专业素养
,
这是
“
专业化
’
的第一项
重要指标
。
这意味着
,
广告公司必须能够向客户证明
,
我们对自
己的业务非常明了 并且在广告这一领域被公认为是专家
。
其次
,
专业的广告从业人员必须具有很高的敬业精神
。
仅仅
拥有良好的专业技能是远远不够的
,
我们还必须想到客户想不到
的 为客户的品牌
、
企业形象塑造做出更多的贡献
。
第三个标准是拥有自主权 这意味普广告公司必须站在中肯
的立场
,
为客户提供能帮助其达到目标的最好创意 而非去揣摩
客户的心意 给他们心里想要的东西
。
最后一个标准中 教授提到了要实现
‘
专业化
“
的使
命感问题
。
使命感绝对不是自命清高地做做姿态 而是要求广告
人员对自己的专业领域有深厚的感情
,
并把它视为一项泰高的事
业来完成
。
把以上各方面要素做一个组合 我们是否可以研究出一个
“
化
“
的对广告公司的考核指标体系
。
虽然这个考核指标体系
还不尽完善
,
但我们毕竟跨出了广告业规范的第一步 它必将为
净化广告大环境 为广告业未来的发展做出贡献
。
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